Implementasi strategi pembelajaran langsung dengan media audio visual dalam meningkatkan motivasi dan hasil belajar peserta didik pada materi salat fardu di kelas V SD NO. 091679

Bosar Maligas kecamatan Bosar Maligas kabupaten Simalungun by Sinaga, Marliana
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